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Société suisse des spiraux 
La ChatiN-tle-FoiKls. IP '25 Novembre 1S9S. 
M. 
Lc conseil d'administration de la Société 
suisse des spiraux convoque Messieurs les 
actionnaires en assemblée générale extraor-
dinaire pour Lundi ô Décembre prochain. 
Malgré des dillieultés considérables, nous 
avons réussi à créer un outillage complet et 
bien compris, qui nous permettra d'arriver 
enfin à bref délai à une production mieux 
en rapport avec les besoins de nos action-
naires. Toutefois, l'expérience nous a 
prouvé qu'il sera préférable d'installer 
dans un atelier spécial la fabrication des 
spiraux mous. 
L'article 2!)des statuts confère, à rassem-
blée générale le droit de créer de nouvelles 
fabriques. Vous aurez donc à vous pro-
noncer sur la création, à La CJiaux-de.-
Fonds. d'une fabrique de spiraux mous. 
dans laquelle ou pourrait installer immé-
diatement une partie du nouvel outillage. 
Kn évitât ion de retards, le conseil d'ad-
ministration prie Messieurs les actionnaires 
d'opérer, d'ici au 2?>décembre prochain, un 
deuxième versement de SO ",·> du montant 
de leurs actions, soit Ir. "iO par titre, à la 
Italique fédérale, comptoir de Cienève. pour 
les actionnaires domiciliés dans cette der-
nière ville, et comptoir île La Chaux-de-
Konds pour lous les antres. Prière de 
retourner, en même temps, à la banque les 
certificats provisoires qui seront échangés 
contre de nouveaux titres. 
Nous proliions de l'occasion pour recom-
mander à Messieurs les fabricants et ré-
gleurs qui utilisent des spiraux trempés ou 
excelsior (qualité Premier), de s'adresser 
aux dépôts dont ci-joint la liste: l'assorti-
ment dans ces qualités est complété chaque 
semaine par des livraisons régulières de 
notre fabrique de (ienève. Nous avons Ia 
satisfaction de vous aviser que la bonne 
qualité de no- spiraux a été reconnue par 
des régleurs et fabricants compétents qui 
en utilisent depuis un certain temps: les 
spiraux fabriqués depuis tlcux mois sont 
complètement exempts de rouille. \ 
Veuillez agréer. M l'assurance de 
notre parfaite considération. 
Au nom du conseil d'administration 
de la Société suisse des spiraux: 
Le Secrétaire. Le !'résident. 
Paul DrnsiiEi.M. L.-C. (ΊΙΙ!ΛΙ·,Ι>-(4ΛΙ.Ι.ΚΤ. 
Publication des dessins 
et modèles industriels 
Monsieur le rédacteur do la 
Fédéra Iion horlogère, 
Chaux-de-Konds. 
.l'ai lu avec attention la circulaire de 
rinlorcanlonalo. eoiiccriianl la demande 
de. revision de la loi fédérale sur les des-
sins et modèles industriels et j'ai aussi 
réfléchi comment on pourrait répondre 
au questionnaire qui la suil. — Il est 
reconnu par tout ceux qui déposent des 
modèles ou qiri prennent des brevets 
d'invention, que nos lois fédérales sont 
bien défectueuses el qu'une révision 
complète s'impose. 
Je suis IuuI à l'ail d'accord avec le 
syndical des fabriques de montres, qu il 
est 1res gênant de voir surgir une oppo-
sition, lorsque l'on a l'ail un nouveau 
calibre ou une nouvelle forme de boite 
qui, sans qu'on s'en soil douté, ont été 
inventé et déposé auparavant par un 
concurrent. 
Pour répondre à la première question, 
je trouve que la publication entraînerait 
beaucoup plus de désagréments pour 
ceux qui oui des modèles déposés, que 
des avantages pour les nouveaux dépo-
sants. J'ai aussi l'intime conviction que 
tous les dépôts seront l'ail cachetés, si la 
publication devient obligatoire. Cette 
publication ferait naturellement bien 
l'affaire d'une certaine catégorie d'indus-
triels, qui. pas à même d'avoir une idée 
nouvelle, vivent de celles des autres. 
Ayant, les nouvelles idées et les nouveaux 
modèles sous les yeux, rien n'est plus 
facile que de créer d'autres modèles un 
peu différents, mais se basant sur la 
même idée. Rarement, lorsque l'on dé-
pose un nouveau décor ou un dessin, 
celui-ci en est à sa perfection définitive 
el presque toujours on fait, pendant le 
cours de la fabrication, des changements 
et améliorations ; c'est justement pour 
que ces changements ne puissent pas 
êtres faits par les « chercheurs » men-
tionnés plus haut, que je trouve la pu-
blication dangereuse au premier chef 
pour les créateurs cl fort commode poul-
ies imitateurs ou contrefacteurs, qui ne 
mérilenl nullement d'être aidés, bien au 
contraire. 
Le voyage à Berne n'est, il est vrai, 
pas bien coûteux, mais il est malcom-
mode et entraine une grande perte de 
temps, s'il faut ouvrir et examiner tous 
les dépôts d'une classe, pour constater 
si l'article que l'on voul déposer est 
nouveau ou pas. 
Voici une proposition que je me per-
mets de faire et de soumettre à l'examen 
des intéressés. Je propose de reviser la 
loi concernant les dépôts d'après les 
bases suivantes: 
1. Tous les dépôts sont faits à décou-
vert. 
"1. Les objets ou dessins déposés sont 
seulement accessibles au personnel dési-
gné par la direction du bureau fédéral 
et éventuellement aux experts nommés 
par les tribunaux, en cas de procès. 
:t. Chaque personne qui veut déposer 
des modèles ou dessins, pouI, moyen-
nanl une finance à fixer, envoyer au 
bureau fédéral, les dessins ou projets 
dos nouveautés qu'elle a l'intention «le dé-
poser, lesquels, sur sa demande, seront 
confrontés avec les objets ou dessins 
déposés dans la mémo classe d'industrie. 
^^*i^.-* 
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Si les examinateurs trouvent qu'il y a 
déjà en dépôt des articles similaires trop 
ressamblants, le demandeur en sera 
avisé. 
De celte manière toute indiscrétion 
sérail évitée et. sans beaucoup de frais 
et de perte de temps, le déposant pour-
rait s'assurer qu'il ne court point de 
danger à aller de l'avant, une l'ois que le 
bureau fédéral lui aurait répondu qu'il 
n'y a rien en dépôt qui l'empêche d'ex-
ploiter son idée. 
Je crois que, de celle manière, tout 
le monde trouverait son avantage et la 
charge du bureau fédéral ne sciait pas 
bien agrandie. 
Si. en même temps, on pouvait faire 
Ia revision de Ia loi sur les brevets dans 
le sens de la responsabilité de l'étal, 
comme cela se fait en Allemagne et nou-
vellement en Autriche, loul le monde y 
gagnerait. 
Je vous présente, Monsieur le rédac-
teur, l'expression de ma parfaite consi-
dération. 
Bienne, le It Nov. 1898. 
Louis M eu,KH. 
L'idée «le notre correspondant se ré-
sume en ceci : donner au Bureau fédé-
ral de la propriété intellectuelle, la com-
pétence d'accepter ou de refuser le dépôt 
d'un dessin ou modèle industriel, après 
examen fait, par «les experts spéciaux 
attachés au bureau. 
Ci: sérail, comme il le demande pour 
les brevets d'invention. Ia garantie de 
l'Etat ac«piise aux déposants et aux pro-
priétaire de brevets. 
Actuellement, en Suiss«·, nous som-
mes sous le régime des dépôts et bre-
vets libres. Le bureau fédéral enregistre 
cl. en cas «le demande d'annulation par 
des intéressés «pii se considèrent comme 
étant lésés par un dépôt de «lessin «m 
modèle, ou par un brevet pris, les tri-
bunaux compétents prononcent. 
Ce «pie noire correspondant demande, 
«l'accord, nous le savons, avec un grand 
nombre d'industriels, c'est qu'on substi-
tue à ce régime celui «le la garantie de 
l'Etal. 
C'est là une grosse question sur la-
quelle nous serions heureux «le voir un 
débat, s'ouvrir dans nos colonnes. 
Exposition universelle de Paris, en 1900 
La crise politique cl industrielle in-
tensive, dans laquelle la France se trouve 
actuellement, n'esl pas laite pour enga-
ger les industriels à participer, comme 
exposants, à la grande exhibition inter-
nationale, cl cela malgré les nombreu-
ses facilités que leur assure l'augmenta-
tion «le la subvention fédérale. Kn Alle-
magne el en Autriche, on constate «!'ail-
leurs la même réserve. Cc n'est pas seu-
lement la fatigue des expositions qui 
s'esl produite, en Suisse surtout, par 
suite «les expériences faites à l'exposition 
de Genève, qui -cause cette altitude ré-
servée. Aussi longtemps «pie nos rapports 
douaniers avec la France· ne nous laisse-
rons pas l'espoir d'un nouvel essor, nous 
n'aurons pas d'intérêt matériel à faire 
de grands sacrifices de temps cl d'argent 
pour l'exposition de Paris. 
Aussi, malgré toutes les peines prises 
par le commissariat général suisse et bien 
que les demandes très modestes de la 
Suisse aient encore été réduites par Ie 
commissariat de l'exposition de Paris, 
les espaces prévus pour plusieurs grim-
pes ne sont encore pas entièrement 
arrêtés par les demandes faites jus<pi"à 
ce jour. Sans la subvention extraordi-
naire «le la Confédération, il ne serait 
pas possible de représenter la Suisse à 
l'exposition de Paris d u n e manière cor-
respondante à sa puissance de produc-
tion. 
Kn particulier, l'horlogerie el l'indus-
trie textile restent hésitantes. Les expo-
sants de produits laitiers paraissent 
vouloir réduire considérablement leur 
grande participation d'abord prévue 
sous forme d'un restaurant «Ί d'une fro­
magerie modèle, el ne penseqt plus qu'à 
établir un simple local «le dégustation. 
Pour engager les fromagers bernois à 
exposer, on pense accorder une subven-
tion cantonale spéciale, destinée à des 
prix en argent de 100 francs qui seront 
donnés à chaque exposant récompensé. 
On veii l ainsi introduire, pour les produits 
laitiers, les primes en argent qui n'avaient 
été données jusqu'ici qu'aux exposants 
de bétail: c'est là une nouveauté à Ia-
quelle il ν a lieu d'applaudir. 
Comme la subvention fédérale ne suf-
fit pas à elle seule à engager les indus-
Iriels à CX))OSCr à Paris, plusieurs «'an-
Ions de la Suisse occidentale veulent 
faciliter la participation à l'exposition 
par des subventions cantonales coniplé-
inentaires. Neuchàtcl. Vaud, Fribourg 
el Genève avaient déjà adopté l«'s primes 
cantonales pour les expositions univer-
selles précédentes et pour l'exposition 
nationale de Genève: pour la prochaine 
exposition, les crédits cantonaux desti-
tinés à ce but seront probablement 
augmentés. Dans le canton de Berne 
aussi, on songe à consacrer ιιη«· somme 
importante pour favoriser l'exposition 
des produits de la laiterie cl «le la sculp­
ture «lu bois, ainsi que pour la repré-
sentation commerciale d«'s exposants 
bernois el la visite «le l'exposition pai-
lles artisans, des professeurs el <i«'s 
élèves. 
Si 1'KIaI V«MII favoriser la participation 
à l'exposition de 1900. ce «pii est certai-
nement désirable à notre avis, il attein-
dra ce but de Ia manière la plus sûre et 
la plus efficace, moins en bonifiant aux 
exposants tous leurs frais ou une partie 
de leurs frais qu'en établissant un com-
misaire spécial, qui sérail chargé de dé-
fendre les intérêts «les exposants eu Ia-
vorisanl les ventes. Ce ne sont «pu· les 
grands industriels, disposant d'impor-
tants capitaux, qui se font représenter 
à l'exposition par une personne bien 
qualifiée qui, tout en ayant les connais-
sances nécessaires des langues el des 
choses, offre toutes les garanties d'ho-
norabilité. La majeure partie des impo-
sants ne peut pas faire les frais néces-
saires pour de pareils agents: beaucoup 
confient leurs intérêts à des personnes 
d'une honorabilité douteuse, alors que 
d'autres renoncent à la vente. 
L'Etat favorisera donc sérieusement 
les industries nationales en mettant à la 
disposition des industriels un représen-
tant habile, qui s'occupera «le placer les 
objels exposés el d'ouvrir de nouveaux 
débouchés à noire industrie. Avec «les 
sacrifices relativement faibles, on pourra, 
ainsi que l'expérience le prouve, assurer 
un avantage direct à chaque exposanl en 
particulier, ainsi qu'à toul le pays el 
donner une grande impulsion au déve-
loppement de Ia production nationale. 
(liasler Nachrichien.) 
— . . ; • ] • — 
Breve t s d ' invent ion 
Horlogerie et Bijouterie 
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01. (54, ii" ItKiOO. -27 mars 1898, 7 '/• h. p. -
Montres dont certaines parties représentent 
le pavillon turc. — Emile Quartier fils, 
fabricant d'horlogerie, Brenets (Suisse). 
Mandataire : A. Mathey-Doret, Glinux-de-
Eonds. 
Gl. lit. n- 165Ul. ·> avril 1808, Ii 1J, li. p. -
Mécanisme pour montres à répétition. — 
A. Goy-Blanc, fabricant d'horlogerie, Mo-
lard n" 9, Genève (Suisse). Mandataire: 
K. 1 mer-Schneider, Genève. 
Gl. 154, n" 10592. 't avril 1898, 7 7i h. p. -
Galendrier perpétuel combiné avec une 
montre. — AlfredManassê. la, rue Saint-
Gharles. Knghien-les-Bains (Seine-el-Oise, 
France). Mandataires : Bourry-Séquin &C", 
Zurich. 
Gl. 04, n" Hiô'.i:;. Ιό avril IXOS. T'/i h. p. — 
Mécanisme de déclenchement de la l'usée 
pour montres à grande sonnerie. — Paul 
Aubert & fils, fabricants d'horlogerie, Le 
Li«Mi (Vallée de Joux. Suisse). Mandataire : 
A. Motbey-Dorel, Ghaux-de-rOnds. 
Gl. (il·, n" 16594. 15 avril 1808. 7 '.Ί h. p. — 
Dispositif porte-fourchette pour échappe-
ment ancre ligne droite. — Charles Grand-
jean. horloger, 5. ruede la Ghupelle, Locle 
(Suisse). Mandataire : A. Mathey-Doret. 
Ghaux-de-Kouds. 
Gl. li'k n" 10595. Hi avril 1808, S h. j>. — 
Montre ancre perfectionnée. — E. Blanc-
l>ain fils, fabricant d'horlogerie, Villeret 
(Berne. Suisse). Mandataire : A. Mathey-
Doret, Ghaux-de-Fouds. 
Gl. Oi. n" 10500. Hi avril 1808, N h. p. -
Mécanisme d'actionnement du barillet de 
sonnerie dans les montres à répétition. — 
Timothée Slauff'er. fabricant d'horlogerie, 
Ponts-de-Mnrtel (Neuchàtcl, Suisse). Man-
dataire : A. Mathey-Doret. Chnux-de-Konds. 
Gl. Oi. n' 10597. a mai 1898. 0 '/i h. p. — 
Système de ressort pour boites de montres. 
— Patelt. Philippe S: GVc. fabricants 
. . -
mm®· 
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d 'hor loge r i e , Genève (Su i s se ) . M a n d a t a i r e : 
Ii. Imer -Schneider , Genève . 
<!1. 04 , ii" 1()5!)S. 1 niai 181JS1Sh. p. — Mont re 
de h a u t e u r min ime , avec Balancier vis ible . 
— Ernest Degoumois, fabr icant d ' ho r lo -
ger ie , <><>. rue des M a r o n n i e r s , S t - I m i e r 
(Suisse) . Manda t a i r e : Λ. M a t h e y - D o r e t . 
Chai ix-de-Fnnds. 
•CI. Ii4, η" 16599. -JS j u i n 1898, 5 li. p. — 
Ancre avec levées v is ib les . — .Alexandre 
Mercier, 10, rue rou te g a r e N'idau. Bienne 
(Suisse) . M a n d a t a i r e s : (·'.. Manelîn & G". 
Berne . 
Gl. li'i·. n" l(i,ti()(). 15 jui l let ISt)S, S. Ii. p . — 
Dispositif de c o m p e n s a t i o n aux i l i a i r e pour 
c h r o n o m è t r e s . — Antoine Bord, h o r l o g e r -
r ég l eu r , 1, r ue de la P o s t e , (Genève (Su i sse ) . 
K»<liu<it>iiM. 
Kl. (il·, Xr . 11171. .Y'erbesserle A n k e r h e m -
m u n g Ligne droi te fiir T a s c l i e n u h r e n . 
<!l. ( i i , n" 126(52. Mécan i sme d ' acc rochen ien l 
et de d é c r o c h e m e n t pour m o n t r e s a ré.péli-
tioti. 
Gl . 1)4, n" 15148. Boite de m o n t r e à tond dé-
coré i n t e r c h a n g e a b l e . 
1.ISTIi l>KS D K S S l N S Kl' MODKKKS 
ivembre ISUS, IJ h. in. - - Oa-
Moiivenienl de 
N" 55ïj4. •"> no 
che té . — l modèle . m u m e u u ; . ! 
m o n t r e . — Colomb et· /!aimer. Genève 
(Su i s se ) . 
N" 5543 . 11 n o v e m b r e ISV)S, S h. p. — Ouver t . 
— ο modè le s . —• Boites de m o n t r e s , c a d r a n s 
de m o n t r e s , e m b a l l a g e de m o n t r e 
Ei 
d 
 ,   t r s . — 
mile Picard, Besançon ( F r a n c e ) . Man-
a ta i re : A. Mathey-Dore l , G h a u x - d e - F o n d s . 
P l ' o l o i i c i i t l i o i i · . 
Nr . 7:!(). 30 . Ok lobe r 1898, S U h r a. — (111. 
Pér iode 1-898/1903). — 1 Modell . — U h r e n -
Kal iber . — Gebruder Scliild <& Q', G r e n -
• clien ( S c h w e i z ) : regist iuert den 4. !\Tovem-
ber 1S9S. 
X r . 745. (Ί. Novei i ïber 1893. 5 '/i U h r p. — 
(111. Pé r iode 1898/1903). — 2 Modelle . — 
Behnl le r fur l ' h r e n ô l . — Koch & C°, E l -
berfeld (Deu t sch l and ) . Ver t r e t e r : C. H a n s -
lin ci G '. Bern : rogistr ier t den 3 . X o v e m -
ber 1898. 
X" 7S0. 2ô n o v e m b r e 1893, (1 '/« li. p. — ( I I I e 
période 1898/1903). — 1 modèle . — Cal ibre 
de m o n t r e . — Moeri & Jeanneret, S t - lmie r 
(Su i sse ) . M a n d a t a i r e : K. Ime r -Schne ide r . 
G e n è v e ; e n r e g i s t r e m e n t du 10 n o v e m b r e 
1898. 
X" 3(î2<>. 15 s e p t e m b r e 189(5. 8 h . a. — ( I I e 
période 1898.1901). — 1 d e s s i n . — Et ique t -
tes pour boi tes à m u s i q u e . — L· Magnenat 
& fils, L a u s a n n e ( S u i s s e ) : e n r e g i s t r e m e n t 
du 14 n o v e m b r e 1898. 
I t j iUin ( i o n * . 
X" 357S. J s e p t e m b r e 1S00. — 1 modè le . — 
Roue de cy l ind re pour é c h a p p e m e n t de 
m o n t r e s . 
X" 31509. 7 s ep t embre 189(5. •— 0 modè les . — 
C o u r o n n e s p o u r m o n t r e s . 
X" 301"). 14 s e p t e m b r e 1890. — 1 modèle . — 
Cal ibres p o u r m o n t r e s . 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du a ' ) Xovembre iSyS 
Araen t fin en. tçrenaîl les . fr. 107.— le Ici]·.·. 
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MONTRE CVI.IMIIU-·. irr \M:IU·: roi.u: — Ι.Λ 
P A U L D I T I S H E I M , T l . FIJK m 
M I 1 R I Q U K K N T O U T E S C U A M ) K L U S 1.Λ 
M I ) M I L K I ) K I M I K C I S I O N A I M M I U G N K K I ) U I I I Ί . Ι . Κ Ί Ι Ν I ) K M M I C I I I : H K S I H O I S 1".1.ASSK-S I I I · ; 
1."OHSKUV VIOMK CAMONAI.. 
I . A M O N T H K K A N T A I S I K K T S R K C I A I . K W K N T Ι .Λ I 1 I K C K M I N L A T I H K D K I ' I I S 4 I . I O N K S . 
I)KCOITKK KN GHAVLIILK. C I S I I . I H I · : . 1'11!HIIICS H N K S K T T I I L T K S I K S C O M H I N A I S O N S HK 
I/KMAII.. 
Λ C I I A U L K S A I S O N . M O I I K I . K S N O C V K A I I X K N CTI M K I . V I N K S . 
IIAOUKS KT TOlITKS APPLICATIONS Dl: I.'llOHI.OGKUll. AIIlUJOU. 
IH)ITt IIKVCKI.KTS -IMiTITKS IMKCKS A HOlTT. IU-MKTM.. IMlKTK 
I)ERNlKItKS KKCOMrENSKS: MKI)AlI.l.K HOII. CKNKVK ISlH 
Ί1ΜΙΚ 
- linniiNs-iiDSKTTKs. 
- CALOTTES-MONTKK 
l'ont I.I: SKIITISSAGK. 
- Ii(HlS CONCIiIKS. 
MKMIIIIK ΙΙΓ JlKV INTEItXATlONAI.. HItIAKI.I.KS 1 SUT — CIINCIH Ils 1)1. I 111',I)M)MK ITIKS A 
'OBSERVATOIRE DK NEUI:HATKI.. IMIIX CKNKKVI. DK issir. 
Un fabricant 
d ' h o r l o g e r i e h a b i t a n t près île lu 
C h a u x - d e - F o n d s d e m a n d e d 'en-
t r e r en relntion dé-; le I " ' j a n v i e r 
p rocha in avec une maison d ' ex-
por ta t ion de la place pour la four-
n i tu re ou In t e rmina i son de mon-
t res a r g e n t a n c r e et cy l i nd re , a 
clef et r e m o n t o i r en b o n n e qua l i t é 
s e u l e m e n t . Le fabr icant s ' engage-
r a i l à l ivrer les m o n t r e s réglées 
prê tes à ê t re e x p é d i é e s : se cha r -
gera i t d o n c auss i de l ' achevage et 
du t e r m i n a g e des boites. Affaire 
t rès s é r i euse . Adres se r offres avec 
indicat ion des g e n r e s s o u s chiffres 
A. Z. ir1 4524 au b u r e a u du j o u r -
na l , j u s q u ' a u 1·*Ί d é c e m b r e p ro -
c h a i n . οϊ.',Λ 
Un employé 
chef dlauclies 
bien au oourai i l de l 'ou t i l lage mo-
d e r n e et de ses d e r n i e r s perfec-
t i o n n e m e n t s , c h e r c h e e n g a g e -
m e n t . Bons certificats de capa -
cité. — Adreser offres si .us chiffre 
H o.">(H) C a I a g e n c e i laasens le i ï i 
& Vogler . La Ohàux-de-r 'onds i . 
sérieux el nctif, iniplnble. 
co r r e spondan t a l l e m a n d cl f ran-
ça i s , au c o u r a n t de tous les t ra -
vaux de b u r e a u x , voyages , e t c . . 
c h e r c h e s i tuat ion d a n s ' b o n n e mai-
son c o m m e r c i a l e uu indus t r ie l le . 
En t rée a volonté . — Adr. offres 
s o u s chiffre .1 3491) R à l ' agencé 
Massensteiii Λ Vogler . La C h a u x -
d e - F o n d s . 523i5 
Fabrication de boîtes soignées 
en tous g e n r e s 5234 
Spécialité de boit ex argent 
pour pièces compliquées: 
( Iliroiiograplies. répéti t ions, e t e e t e . 
ARTHUR BOUILLE 
BOECHET, m les Bois (Saisse) 
Une f ab r i que de f in issages 
iMi tous g e n r e s , d i sposan t d ' u n e 
force h y d r a u l i q u e i n t a r i s s ab l e de 
cinq c h e v a u x , avec un ou t i l l age 
m o d e r n e , p rodu i san t 500 d o n / , 
pa r mois , c h e r c h e iTOl 
A s s o c i é 
ou commanditaire 
disposant de q u e l q u e s m i l l e 
f r a n c s p o u v a n t se c h a r g e r , s'il 
le dés i re , de la par t ie t echn ique 
vu de la par t ie c o m m e r c i a l e . — 
Adres se r offres s o u s chiffre K G N 
à la Fédéra t ion h o r l o s é r e . 
RAVEURS 
^ ι ^ ό ^ ϊ β Γ & Ι ^ 
E.DURUSSEL 
TRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 
M a r q u e s de F a b r i q u e 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 
MEDAILTJES JNSIGNES JETONS 
ON DEMANDE 
un bon t e r m i n e u r et un ou 
deux r e m o n t e u r s à la f a b r i -
que d 'ho r loger ie de Hun in -
g u e prés Bàle . H 5375 Q 
B o n n e r é m u n é r a t i o n à des 
o u v r i e r s sé r i eux el hab i l e s . 5223 
Un fabricant sérieux 
d e m a n d e à e n t r e r en relat ion 
a v e c une. maison d 'ho r loge r i e 
p o u r le t e r m i n a g e ou la fabrica-
tion de m o n t r e s en a n c r e fixe ou 
a u t r e , en g r a n d e s el peti tes pièces. 
O u v r a g e g a r a n t i et fidèle. 
S ' ad r . au b u r e a u du j o u r n a l 
s o u s ini t ia les B . D. IVI. 521S 
Deux iiorlops 
capables et sérieux, actuellement 
visiteurs, demandent à entrer en 
relation avec bonne maison d'hor-
logerie pour la fabrication ou ter-
minage de montres ancre et cy-
lindre bonne qualité. Travail con-
sciencieux assuré. 
S'adresser au bureau du journal 
sous chiffre R. O. 115. 5224 
Quels seraient les amateurs des lots suivants ? 
I. dti 48( )douz . de finissage a clef 
de KV" à ·>·2'" Y ' · " cl P a r i s : 
ν.', de :!I)X ilouz. de finissage r e m . 
de I N ' " à •.>('.'" g e n r e s d ive r s . 
·'!. I>n tout e n s e m b l e qui sera i t 
cédé à prix avantageux. 
Adr. offres par écrit au bu reau 
du j o u r n a l s. chiffre E. S . 522tî 
Spécialité de 
FINISSAGES 
*S lig. a n c r e avec ou san^. l ' échap-
p e m e n t . (H32Ô0O) 5179 
Charles-Louis Reymond, 
Orient-de-l'Orbe. 
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NEUKOIVI^ & MONTANDON 
à St-IMIER (Berne) et GRANGES (Soleure) 
Usines outil lées spéc ia lement pour la fabrication : 
1" du plaqué on s u r tous métaux pour l 'horlogerie et 
la b i jouter ie ; 
2" «les pendants , ries c o u r o n n e s et des anneaux en ÎO'JS 
gen re s , toutes formes et tous t i t res , pour tous les 
pays d 'Europe et d 'ou t re -mer ; 
:j° des L u n e t t e s r e f r o t t é e s o r s u r a r g e n t (500 
Etampes); • 
4" de la Soudure a r g e n t pour monteurs de boîtes, forte, 
tendre et exlra-leiidre. préparée par alliages spéciaux. 
Maison renommée pour la qualité et la bienfacture de 
ses produits et la rapidité de se s l ivraisons. 
Prix très réduits établis d'après la qualité à laquelle ils se rapportent. 
η ι . « . ι Assort iments lenti l les, ova les , cylin-
SpeCiallteS: dr iques, etc.. etc. 
Couronnes et a n n e a u x pour Allemagne, 
Belgique, Suède. Autriche, Russie. Italie, Espagne, Portu-
gal. Angleterre, Amérique du Sud. Inde. Chine. Japon. 
Assor t iments ac i e r cy l indr iques et ovales , avec 
couronnes et anneaux plaqué or rouge, rose et jaune, en 
trois qualités. 
Assor t iments di ts Roskopf, en argent , a c i e r et en 
métal a rgen tan ff. s u r j auges spécia les , depuis la qua-
lité la plus soignée à la qualité Ia plus courante. 
Nos anneaux en plaqué or pour mont res a rgen t -
galonné et aeier, munis de notre marque de fabrique 
N . M . 
sont, quoique à un prix bas, garantis su r facture ; l eu r 
qualité s 'est acquise une légitime réputat ion dans l ' in-
dustr ie nor logère et ils sont de plus en plus demandés 
su r les mont res par l es ache teurs é t rangers . 1970 
•se. 
w 
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SEAU CNOfX 
DE MOrfT^ES PAf^dl\ES 
MONTRES OR POUR HOMMES· MONTRES FANTAISIE POUR DAMES 
SCHWOB FRÈRES & C0 
CHAUX-DE-FONDS 
Assortiment complet en : 
Chronographes 
Compteurs et 
4ss7 Rattrapantes 
IBB 
MAURICE RUEFF 
S u c c e s s e u r d e R U K F F F K E K F S 
66, Btt2liopolil Roïer! CHAUX DE-FONDS RHÎLsopoldHotert, 66 
Montres à clef et r emon to i r s or, a rgen t e t métal 
en Ious genres et pour tous pays 
Assortiment complet 
en pe t i tes m o n t r e s o r pour dames . 
Genres courants et fantaisie VKÔ? 
RENSEiGIEMEPSTSCORfIIVIERCIAUX 
g GENÈVE, Corraterie, 14. 
Horlogerie compliquée 
Spécialité de Grande Sonnerie système perfectionné et breveté ψ (ÎS:i.*> 
simple ou avec toutes les complications, soit : 
Carillons, chronographe, chrongraphe compteur, rattrapante 
quant ième s imple où perpétuel , au tomates . Fonctions irréprochables. 
Φ 
Φ 
Φ 
•M 
» 
φ 
U) 
P 
0 
K 
GCSAR RACINE 
A v e n u e d u N o u v e a u C o l l è g e , L O C L E , S u i s s e . 
Médaille d'or. Exposition nationale suisse. Genève 1896 u»72 
? * ^ V ^ ? s FABRICATION D HORLOCERIE MÉCANIQUE POUR TOUS PAYS 
t K - i p ^ ' l ^ Wv U S I N L Hy0RAUI-lQUE À LA HEUTTE.PKESBIENNE' 
Ι^,Μω FRERES SOSCHLER FONDEE 
ZH 1830. 
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TELEGRAMMES GOSCHLER BlENNE 
Fabrique de pierres fines pour Horlogerie 
Maison fondée en 1883 
C. Mojonny fils & CIe, Yverdon 
Siicojseurs de Jules Mojotiny. Vugellei 
L" siNK i:i.Kcrni(,iil·: VroEi.i.KS-YvKHDoN 
Téléphone Comptoir YVERDON Téléphone 
Pierres fines eu rubis, saphir. grenat, vermeil, diamant. — exporta-
tion pour Ions pays. — Pris mo<li>ivs : demander prix-conrnnl. 
5107 .Sf recommande 
Imprimerie dis la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (R. Haefeli & Cie), C h a u x - d e - F c r a d s . 
•••ν •''"·· ' 
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Changement de domicile 
Dés le 30 octobre 1898, l'ate-
lier de décoration de boites 
argent Paul Jeanrichard, 
actuellement Loge 8», à la 
Chaux-de-Fonds, est transféré 
Boulevard de fa Citadelle n° 27. 
Décors soignés en tous genres: 
spécialités : sujets genres Suisses, 
Thorvalzen, armoiries, etc., etc. 
Décors machines, Bassines guil-
lochées. 5Ί58 
S u r d e m a n d e é c h a n t i l l o n s . 
Téléphone. 
Le comptoir Alfred Robert 
Successeur de A.-C. Robert frères 
a transféré son domicile 5219 
Rue du Doubs, 157. 
FABRICATION 
d'HORLOGERIE 
• τι tous (ÎCHI-CS et pour tous pays 
Spécialité de montres 
Quantièmes interchangeables 
lit à 30 lignes 
Promptes livraisons 
J. H. HASLER 
W1 Hue «le In Serre, Ht 
LA CHAUX-DE-FONDS 
(Suisse) MCû 
Fabrique d'horlogerie 
Chaux-de-Fonds 
ιOj, Hue du Doubs. ιo~ 
Spécialités: 50Ί7 
Montres squelettes (déposé) 
F a n t a i s i e s décors fausse joaille-
rie, peinture, etc. 
Or, argent et acier pour dames. 
Montres et mouvements 10 
a n c r e en séries 
Médaille de Bronze. Genève 1896. 
Médaille d'argent. Bruxelles 1897. 
ERNEST KUNZLl 
CORGÉMONT (Suisse) 
Manufacture d'horlogerie 
Succursale a Bienne 
Spécialité de m o n t r e s 11'" 
Métal, Acier et Argent 
Fabr ica t ion pa r p r o c é d é s 
mécan iques et a u t o m a t i q u e s 
B r e v e t η 1 2 4 9 1 W8t) 
Garanties à 3 et 5 minutes 
O ui fabrique la montre Rem. : 14 lig. lépines à secondes cylindre argent et métal en 
très grandes séries. — Adresser 
offres case postale 4o. La Chaux-
de-Fonds. 5228 
QUI FABRIQUE 
m o n t r e s anc re R e m o n t o i r s 
36 lig. et a u - d e s s u s avec 
q u a n t i è m e . Boi tes a rgent et 
nickel . 
A d r e s s e r les offres au b u -
reau d u j o u r n a l sous chiffres 
L . M . 3 0 O . 3229 
Fabrique d'aiguilles 
O n offre à vendre ou à louer 
de su i te , à des c o n d i t i o n s t rès 
avan t ageuses une i m p o r t a n t e 
fabr ique d 'a igui l les . Out i l lage 
en parlai t é tat et comple t p o u r 
l o u s les g e n r e s . 
S'adresser sous initiales V. P. T. 
au bureau du journal. 5227 
IS" 
SONVILUER WATCH C0 
Fabrique d'Horlogerie 
9 Φ ~ S O N V l L M E R 
Genres anglais 18 à 
remontoir â VDB et 
16 à 20 lignes ή clef. 
Métal, acier et argent. 
Id. Genres allemands 13 à 18'" 
remontoir à vue. argent galonné, 
métal et acier. ISoC) 
'I1OUs les autres genres sur de-
mande. Articles réguliers, qualité 
garantit', aux meilleures condi-
tions du marché. 
Spécialité: 
jji.-ilns !".Mn- Catalogues 
ecnantlllonages, Ole. Escculion 
exacte, soignée et bon marché 
K r K m e r . S t u t t g a r t . -{— 
Fabrique de balanciers 
cyl. et ancre (façon vis) no93 
G. SGHNEEBERGER, Granges 
Ulrich 1WEHRLI 
17. Rue du Collège. 17 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Réglages de précision 
2C) prix à l'observatoire cantonal 
7 premiers prix 
1897 : prix général. 
Atelier pour le posage despiraux 
au prix du jour. 4738 
Spécialité de petites pièces Bre-
guets. Réglages de montres civiles 
en toutes grandeurs. 
Fabrication de montres fantaisie 
de toutes variétés, en or, argent 
et acier 9 à 12 lignes et montres 
carré ancre et cylindre 19 lignes. 
Albe r t Sémon 
5OiO St-I m i e r . 
Fabrique d'assortiments à ancres 
A. ADAM, Chanx-de-Fondss 
Spécialité de levées visibles 
fixes depuis 7 lig.. en tous gen-
res et qual i tés . 
Fabricants de Bijouterie 
Vous trouverez chez moi un grand assortiment de Pierres et 
Perles fines et fausses, n'importe quel genre. Grenats, Améthystes, 
turquoises, mi-perles, doublés, similis, etc. 4685 
L-A. GOLAY fils, au SENTIER (Vaud) 
Spécialistes pour pierres percées, contre-pivots, etc. Calibrage filière 
anglaise ou métrique. Pierres de boussoles, etc. 
Vente exclusive 
a u x m a r c h a n d s de F o u r n i t u r e s d 'hor loger ie . 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
A L C I D E B A R F U S S 
Rue Lëopold Robert, 58, CHABX-Dt-FONDS 
Spécialité île petites montres 
argent, acier, boutonnières, Rosettes 
et montres extra plates. 
Une. ancienne maison d'horlo-
gerie, bien achalandée, fabriquant 
seulement le genre soigné et fai-
sant voyager divers pays d'Eu-
rope, désire joindre à ses affaires 
la vente d'une montre sérieuse., 
bon courant ancre, en 12, RJ, 19 
et 20 lignes, or et argent. 
Adresser les offres sous chiffre 
X. 4 5 9 6 , au bureau du jour-
nal. -5215 
FABRICATION O'HORLOGERIE 
Spécialité de montres Quantièmes 
en tous genres et pour tous pays. 
A r n o l d B e r g e r «53 
Rue du Grenier 41 d. La Chaux-de-Fonds 
Taillageel fourniture de roues 
pour chronographes, répétitions, 
remontoirs, etc. 
L. Bornand & fils 
PONT (Val de Joux) 
Pièces détachées p1' mécanismes 
iCtuurs. calions, pivotâmes). 
Huilas pivottiis aviï murs en plate 
HORLOGERIE SOIGNÉE 
eu tous genres et toutes grandeurs 
GIGON & CATTIN 
I i , rue du Stand 
C h a u x - d e - F o n d s 
Spécialité : Montres fantaisie 
pour Dames 
ancre et cylindre, depuis 5 lignes 
Décors riches cl variés 
émaux, joaillerie. 
Livrent en séries les mouvements 9'" 
et 10'" ancre soignés avec boites ou 
sans bottes. 4873 
A vendre 
en Angleterre l'oulîiluge complet 
d'unejisine fabriquant la boîte ar-
gent par procédés mécaniques. 
Affaire lucrative. Ô184 
Capital nécessaire à l'exploita-
tion : IV. 20.000. 
Adresser offres sous A. Ii. G'., 
au bureau du journal. 
BUREAU iNTEfiNÀTiuNALDE^ 
^rmrl^WENTIOiii 
MjB(EYtSUJSSE. 
EyMER-SCHNEIDER1 
Prix modérés. 5194 
Etuis de montres 
en tous genres, fournissent : 
OECHSLIN & O 
Schaffhouse 5090 
Achat 
au comptant 
de inout res a i g - n t et mé-
tal , gen res ang la i s . 4785 
Fritz Kundert, 73 Hall Road, 
Handsworth, Birmingham. 
Avis aux fabricants 
Magnifique oxydage brun, 
maron, brillant, très solide et 
garanti. 5128 
Atelier d'oiydage Otto ERlSMAMIfI 
Grange 
Ku vente à 
l'Imprimerie artistique R. Hsfsli & C,e 
/. « <'.lui Ux-(U •- Fo 11 il s 
PETIT GUIDE PRATIQUE 
du 
M o n t e u r d e b o î t e s 
et du 
F a b r i c a n t d ' h o r l o g e r i e 
j iour 
déterminer le poids et faciliter la com-
mande et la fabrication îles boites de 
montres a tous les titres et nuances 
île l'or, ainsi que de l'aritenl 
par Arnold KoIU)' 
Inspecteur cantonal îles apprcntissapus. 
IVIx : 
fr. 1.50 l'i'\. pris â noire Hiuv.au, ou 
riiez l'auteur au I.ocle. 
» 1.65 •• franco en Suisse, contre 
envoi préalable et franco 
1I11 montant par mandat 
nu en liiiilire.-.-piisle. 
• 1.75 " contre reiuliourseiiient. 
Les commandes provenant de l ' E t r a n g e r 
doivent être accompagnées du montant, plus 
6 cent, de porl par volume. 
• • ' ; 
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. 3 Cal ibre ^ j 
Ββ Verre et savon 
déposé 
7 à U lignes 
Ane" Maison CLEMENCE KREHKS (fondée on lSfiOl 
4 Médailles or et argent 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
EUG. CLÉMENCE-BEURREiT, SUCC-
à L A C H À U X - D E - F O N D S ( S u i s s e ) 
C h r o n o m è t r e s (à bnscuio el ;i anmsi. — Bul le t ins d ' O b s e r v a t o i r e s . 
R é p é t i t i o n s e t C h r o n o g r a p h e s avec toute k wuipliïatioiis. «are et saromictte, 14, lit ri 20 tpm. 
Toutes les montres a"nommes sont réglées dans 3 positions et aux températures. . 
Seul représentant et dépositaire pour le canton de Genève : 
M. Léon Boillat, à 
4(>VÏ 
0. HiH' du Commerce, i) 
SOCIETE SUISSE DES SPIRAUX SOCIÉTÉ SUISSE DES SPIRAUX 
Assemblée générale extraordinaire 
Lundi ô Décembre rSg8. à 4 heures, a l'Hôtel (!entrai, à 
La Clinux-dé-Fonds. 
O r d r e d u j o u r : 
1° Rapport sur la marche de la Société. 
2° Création d'une nouvelle fabrique à La Chaux-de-Fonds. 
o" Divers. 3231 
La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1SU8. 
AD NOM DU CONSKIL D'ADMINISTRATION : 
Le Secrétaire. Le Président. 
Paul DlTISHEIM. L,-C. GlRARD-GALLET. 
A u x f a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e I 
Machines-Outils de précision pour l'horlogerie 
JULES HUGUELET 
J
 CONSTRUCTEUR-MÉCANICIEN 
* Neuveville * 
Spécialité de machines automatiques à tailler; système 
le plus simple, le plus pratique et le plus précis. 
De même : Machinés à percer, de précision : 
» tarauder : 
— >:• replanter et percer : 
—» » fraiser: 5209 
— ο sertir (système américain): 
» polir (systèmes divers) : 
— Tour à tambour. 
Spécialité de blocs de balanciers pour étampes. 
Tous mes tours sont de construction soignée, et à prix modérés. 
P h o t o g r a p h i e s à d i s p o s i t i o n . 
Fabrique de ïïlontres bon courant 
et Machines d'horlogerie en tous genres 
ED MOSER, ST-AUBIN (SUISSE) 
Spécialité de montres I S " et 20'" pour l'Angleterre et colonies. 
Nouveau calibre Boston remontoir mise à l'heure par la cou-
ronne. 5153 
Finissage 48'" et 13'" genre allemand ancre et cylindre. 
^ ^ = USINE HYDRAULIQUE ^ ^ = 
Fabrication d'horlogerie pour tous pays 
JULES JUNOD, SONVILUER(SUISSE) 
Montres or, argent, acier et métal 
Remontoirs de 9 à 19 Hg., Cylindre 
Spécialité de genres anglais à clef et remontoir 
•Pièces fantaisie, cœurs, carrées, feuillages et octogones, etc. en 
10 el 11 Hg., or. argent et acier. -Ï771 
Messieurs les actionnaires sont invités, conformément à l'ar-
ticle 7 des statuts, à effectuer un second versement de 50 °/o sur le 
montant de leurs actions, d'ici au 25 décembre prochain, au domi-
cile de la Banque fêdémle, s. a., comptoir de Chaux-de-Fonds. 
La Cluiiix-de-Funds. le 23 novembre LSi)S. 5232 
Au nom du Conseil d'Administration : 
Le Secrétaire. Le Président. 
Paul Ditisheim. L-C. Girard-Gallet. 
3SSEïSK3g§S3ggS3SS3S3S3 
1 eoM PTOlRTH. ECKEL 
J . J . L A D L T 
F O N D É E l S T 1 8 S B — 
e s n n i a i x , Adresses, Contentieux et Reunfrements 
BALE - BRUXELLES - LYON - S1 -LOUIS 
Recommande à différentes reprises par le Minisire du Commerce en France 
Relations avec tous les pays du Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 
grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 
Tarif franco sur demande 46i8 
Γ Τ ^ ^ ^ ^ ΐ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ε ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ · ^ = ? ^ ! ΐ ^ 
Installation de devantures et magasins 
pour toutes branches de commerce 
La plus ancienne maison p' cet article en 
Suisse. — Longues années d'expérience. — 
Modèles déposés. — Projets el devis à dis-
position. — Enseignes en émail et autres. — 
Lettres en zinc doré. — Montage de stores 
V7ir> 
Fainpe mécanique de 
meubles ei 1er 
et manniactnre de treillis 
Suter-Strehler & tfe 
ZURICH, Lôweiplab 
Fabriqe de cadrans et de fonds de boîtes émaillées 
C r r a n d e s p é c i a l i t é d e c a d r a n s à b o s s e s f l i n q u é s 
e t g r a n d e var ié té p o u r les gen re s R o s k o p t ' 
F o n d s d e B o i t e s é m a i l l é s a v e c s u j e t s r e l i e f s 
5208 Hrcrve» | < 5 ι 5 θ H S121 .1 
Fonds peinture et paillonné, bande Hinquée 
C a d r a n s t r iangula i res p o u r p e n d u l e t t e s var iés . — Boiles ac ie r 
d a m a s q u i n é e s . — C a d r a n s q u a n t i è m e s 
Jules ARNOULD 
TKLKl1HONK SAINT-IMIER KXPOHTATION 
